










El Gobierno de! 
Mariscal Petain 
obtiene píenos 
poderes para !a 
reforma de la 
con s t i tu c i ó n n m m DEL m m % 
apNDIDO A L E V O S A M E N T E 
pos L A F L O T A 
t'ínhv 9,—Oñcialnente se anuncia: 
JÍT hüIS SE JO 1>K MINISTROS, Q U E S E REUNIO 
„trp RAJO L A PRESIDENCIA D E L SEÑOR L E B B U N , 
^SnVf» E L F R O I E O T O D E REFORMA D E Í . A CONS-
K r í O X DICHO PROYECTO S E R A PRESENTADO A 
! ? ASAMBLEA NACIONAL ÍPOR E L VICEPRESíDENTS 
nEL CONSEJO L A V . i L Y S U T E X T O S E R A E L S L 
G ARTÍCULO IONICO.—LA ASAMBLEA NACIONAL CON-
JSv AL GOBIERNO D E L A R E P U B L I C A CONSTITUIDO 
¿Vro LA AUTORIDAD D E L MARISCAL P E T A I N , L O S 
ífÍNOS PODERES NECESARIOS P A R A PROMULGAR 
Í A N I J E V A CONSTITUCION D E L ESTADO F R A N C E S E N 
Wlji&n O VARIOS ACTOS D E GOBIERNO. E S T A CONSTL 
(Bfe\jJmrrON GARANTIZARA LOS D E R E C H O S D E L T R A B A . 
1(1 D E LA FAMILIA Y D E L A PATRIA Y ' S E R A R A T ^ I -
S M POR LAS ASAJVUJLEAS Q U E C R E E POR SI MIS-


























El lunes, a las cinco de ia 
rde, quedaba cerrada ia 
icripción de Tesorcc ¿futi 
jó a un total, tan verda-
rámsrte cor;s:;ladbr, (coino 
4.083 millones de p«ss-
Esta cifra muestra bien a 
^ claras hasta qué plinto el. 
Mitô  público gcza de un 
stigio tan grande como t i 
e supone una emisión cíe 
luda enjugada inmediata-
mte por las dis'ponibilida-
particulares. del Paí̂ ^ Y 
que los e;jipañoles todot,, 
calándose de la ünper^ 
cia excepcional qus c é -
lere la colaboráción tía los 
P&os patriotas cen las 
frmas emanaílas del Go. 
frno del Caudillo, ponen 
su parte la buena VOIUÍU 
al servicio de una cauta 
J sagrada cerno la de re-
amar el mercado de CÍI-
f es y obtener un óptimo 
Mibno' financiero racio, 
Prensa nos partícipa. 
en el díá de ayer la sa-
acción del Ministro de 
S comunicadá a les 
ini StoS 611 su despacho 
m' Satisfacción le^ííi-
eii una operación ^ tan 
J^nte lograda, sobre 
> al considerar qus la 
m emisión hecht por la 
^ c a ante*; de la Gif«-
ue liberación realizó tan 
.cuatro millones escasos 
lletas. Frente a ellos 
^ora, con la muda elo.̂  
iftno los traeres , es-
^ « 3 miUWs, los 
L A SESION, D E L 
MENTO , 
P A R L A . 
Berna, 9.—-En presencia de 
unos cuatrocientos diputados, 
'lia abierto esta mañana la Se-
sión de la' Cámara francesa el 
presidente de la misma Herriot. 
Entre, los presentes figuraba el 
ex presidente del Consejo Rey-
nau^, que tenía la cabeza ven. 
dada. 
Herriot dió lectura al proy^c. 
to por el que se convocaba a la 
Cámara a áeslóa extraordinar •a', 
Seguidam-ente se levante ésta 
por algún tiempo. 
La comisión de derecho ha 
f aprobado sin discusión el pro, 
i yecto de revisión constitucional, 
i Alas once horas se reanuda-
ba la sesión. E l ponente expli-
I ÍD la resolución adoptada y se-
ñaló que la discusión tendrá hu 
; gar el miércoles. Seguidamente 
j se- ha votado la proposición de 
I La val de convocar mañana a las 
j 9 sesión preparatoria de la Cá 
j mara y el Seuadó, donde v el 
'mismo La val responderá a' to_ 
: das las cuestiones que se sus. 
citen 
• Solamente . tres diputados 
.han votado en contra de los 
i plenos poderes,' haciéndolo 395 
: en f awr . Los tres opuestos son 
1 un radical y dos socialistas.— 
EFE. . ,. ' . 
EL SENADO APRUEBA 
LOS PLENOS PODERES 
Vichy, 9—El Senadb francés h?^ 
aprobado el proyecto de ley de l / 
Gobierno de revisión de la Cons-
titución, por 225 votos contra 1. 
—EFE. . . . 
l ^ i J c S 1 a S u c c i ó n 
rmiver5. < * confio«7!» , 
t r o p a s 
^.corresponden 1.089 a Ka5Va de particulares 
Ív^¿ # eí o (;onf 1 española 
í m |oLQoblerní> del Caudillo 
1 líoil11- ^^tcma excelente 
m * ? s^eada. Con ella, 
P lo-rará ln. meta de 
I^raciones en su ruta 
tria Una, Grande y - L i -
Gibraltar, 9.—Tres gr.andeL' 
barcos que según se cree trans 
-portan tropas procedentes del 
Atláuticq, lian entrado hoy en 
este puerto, precedidos do dos 
destructores y escoltadas por 
avienes. ÍSe ignora si continua-
rán hacia el Mediterráneo a 
causa del bloqueo italiano. Por 
otra parte, se afirma qtle la 
fuerte escuadra inglesa H^P 
zarpó ayer, se ha encargado de 
.preparar el Ipaso por el Medí- j 
terráneo. Los transportes lie -1 
j van de seis a siete mi l hom-
i bres cada uno.—(Eíe)« * 
•Londres, 9.—A-cxander . ha 
dicho esta tarde en los Comu-
nes una declaración similar, a 
la de Churchill el 4 de julio 
&«>bre la operación há.val de 
Oran. 
, Dijo: "La marina británica 
ha realizado hoy ' otra segun-
da .operación destinada a áu_ 
mentar la seguridad de Gran 
Bretaña • contra el' empleo de 
los barcos de guerra franceses 
por el enemigo. Ell seis de j u -
lio fué puesto fuera de com-
bate' un acorazado d«i tipo 
"Dunkerque". L os aviones 
comipletaron la obra de .la fio 
ta inglesa, con seis grandes 
bembas que le alcaiizaron. E l 
resultado es que este podtrcso 
navio no puede, ser empleado 
hasta después • , de mucho 
tiempo. 
En el Africa occidental se 
hallaba el acorazado "Riche_ 
lieu" de 35.000 toneladas, que 
acababa - de ser terminado. Es 
el más- moderno,y formidable 
barco de guerra del mundo, 
que se hallaba preparado para 
operaciones, activas. 
De acuerdo con la decisión 
nunciada en los Comunes por 
Churchill, decidió el gobierno 
que debía tomarse , medidas pa-
ra que este, barco no cayera en 
manos del enemigo. Se envia-
ron fuerzas navales a Dakar 
•jpac<3 presentar al ainiirante 
francés tres proposiciones se-
mejantes a las ofrecidas al co_ 
mandante francés en Orán. Se 
envió un aviso con las propo. 
liciones y los franceses se ne. 
garon a recibirle y solo por 
señales fué posible cimamicar 
con los franceses. El' gobierno 
inglés ofrecía • cuatro condicio-
nes: 1.a Que los barcos france-
ses saliesen, para puerto inglés, 
con la garantía de que su t r i -
pula cien sería enviada inmedia-
tamente a Francia y que ai 
terminar la guerra, el barco 
sería también devuelto. 2.11 Que 
los barcos saliesen con tripula. 
cióri reducida para un puerto 
francés en , las Antillas. donr 
ide -,podría' s-ér desmilitarizado 
o confiado a la guardia de los 
Estados Unidos. 3.a Que los 
barcos fuesen desmilitarizados 
ten Dakar dentro del plazo de 
doce horas y cuarta; que sean 
hundidos dentro del límite de 
tiempo de algunas horas, des-
pués d'2 recibir las señales!'. 
Alexander prosiguió: "No se 
ha recibido ninguna respues-
ta satisfafetoria en este plazo 
de tiempo y én su consecuencia 
se ha atacado al barco en l^s 
primeras horas del ocho, de j u -
lio." Una embarcación, mapdada 
por el vice comandante Britown, 
con cargas de fondo, fué envia-
do al puerto. La embarcación 
consiguió franquear la barrera 
défensivá y llegar a las proximi' 
dadés del "Richelicu". Las car-
gas de fondo fueron colocadas 
cerca de la popa .del navio y 
tenían por objetio destruir las 
hélices. Se produjeron cinco ex-
ploxiones en el navio. También 
iban intervenido los aviones en. 
el ataque del acorazado,, que se 
inclinó de lado y la popa se 
hundió en el agua".--EFE. 
W B V . V » V A V « W - V . V . V . V . 
Muchas enfermedades son evi-
tables. Vacuna a tu hiio con 
t ra la tuberculosis, viruela, 
diutgria y t i f oid^a. ; 
DIARIO de Falange Española Tradición»Usía y de ¡as J O N S 
\ Ntao. 1.115.—LEON, miércoles, 10 de julio de 1940 " 
m i CONTI 
INGLáTEBRA 
A L E M A N I A 
T I E N E NOVEN-
TA MILLONES 
D E IÍAB1TAN-
, T E S „ 
Berlín, 9.— La 
oficina de esta. 
| dística del Reich, 
« « a b a . de p/ablL 
í car un informe 
j según el cual lo^ 
; territorios d e l 
l e s t e agregados 
j al Reich después 
! de la derrota de 
I Polonia, y la ocu 
i pación de Dantzig 
i que coiñprendén 
D3.000 kilómetros 
' cuadra d o s , , en 
los que habitan 
diez millones de 
i /habitan t e s , el 
i R,e i c l i alemán 
, sin el protecto-
rado de Bohemia 
. y Moravia, tiene 
'681.000 kilóme-
tros cuadrados y 
noventa millones 
, de habitantes. _: 
Berlín, 9.—La Agencia D. N. B. transmito 
la siguiente' crónica: 
"Los éxitos de la aviación y de la marina 
de guerra en la lucha contra Inglaterra, van 
en auniento. E n las jornadas precedentes sa 
trataba de la guerra- comercial con Gran Bre-
taña, pero ahora, los comunicados militares 
hablan igualmente de. éxitos logrados por la 
aviación y la marina contra las unidades de 
la flota inglesa. Hay que poner de manifiesto 
igualmente la importancia de la acción de 
las embarcaciones rápidas contra la costa 
meridional. 
Los ataques aéreos contra importantes 
objetivos militaren situados en las Mas B r L 
tánicas, continúan. Los ataques contra los 
depósitos dé carburanteis de la "desembocadu-
ra del Támesis y otros lugares de la costa 
oriental, tienen una importancia eapecial. Iní, 
mensas explosiones e incendios han sido la 
señal visible de los éxitos que si se juntan a 
la destrucción de barcos, contribuirán a agra-
var aún más el abastecimiento de Inglaterra., 
También hay que señalar los ataques con-
tra las grandes instalaciones de la industria 
química".—EFE. ' c 
n nuevo libro blanco alemán 
Demuestra !as Intenciones de 
os aliados de extender la 
na a s Bal 
Berlín, 9.—El Ministerio de Ne_ 
gocios Extranjeros del Reich, piibli 
ca ,por~'cuarta Vez docurasuíos- del 
sexto libro blanco que aparecerá 
dentro de poco, 
¡ E l documento número 21 es un 
íMonmé dirigido por e' general Wey 
gand el 9 ' de diciembre de 1939 al 
entonces presidente del Consejo íran 
cés, Daladier, en el que dice: " La 
j intervención mintar interaliada debe 
ser considerada a la vez' desde los 
puntós de vista político y militar. 
Inglaterra y Francia han garantiza, 
do a Grecia y Rumania y tienen fir 
mado con Turquía un paQto de asis 
'tencia y un acuerdo militar. Una 
agresión alemana a los tíaikanes. ha 
•ría necesaria una intervención." 
j Estima el documento que Alenu 
' nia se veria pronto obligada a tomar 
1 una iniciativa en los Baikanes, para 
procurarse el petróleo y las prihie_ 
ras materias que'necesita y para con 
seguir un éxito militar. " «w». 
El ¿locumenito número 22 es un 
telegrama' dirigida per el embajíi. 
dor francés en Turquía a Daladier 
el 12 de febrero de 1040, en el que 
aquél da cuemta de la atención con 
que el Gobierno de Ankara sigue la 
tensión creciente entre la Unión So 
viética y las potencias occidenta'es. 
Un segundo telegrama fecha pri_ 
mero de abril de 1940, enviado por 
el embajador en Turquía a Daladier, 
constkuye el documento número 23. 
En dicho despacho, el embajador 
a-ude a la actitud 'que' puede adoptar 
Turquía en caso dé un ataque de 
potencias abadas.contra Bakú y po.. 
ne de, reücve, entre ĉ ras cosas, que 
se había observado progresos en la 
actitud del Gobierno turco en lo que 
se refiere a la posibilidad de una 
guerra ofensiva contra la Unión So 
viéüca, pero no estaba dispuesta a 
discudr con los aliados los prepara^ 
tivas de esta ofensiva. Antes^de ello 
deseaba Turquía estar de acuerdo 
con los aliados acerca de la posibi^ 
üdad de una guerra contra Italia. 
E n cuanto a la guerra, con-
! tra Rusia, tan sólo pedía Tur-
quía entrar en ella si cootaba 
{con una ayuda amplia y eíicaz 
de las potencias opcideñtales. 
Agrega el embajador que e- de 
prever que Turquía se negara 
a participar en una acción ofen 
siva contra Bakú e incluso sa 
opusiese enérgicamente a ello 
si se trataba de inutilizar eí te 
rritorio nacional turco. Si se. 
llegaba a un acuerdo en lo re-
lativo a Italia, Turquía íom.i-. 
ría parte, en un ataque inter-
aliado contra Balai a través 
del territorio del Irán, pero pa 
ra eIloi sería necesario obtener 
previaiaente el asentimiento 
del Gobirno turco, para volar 
sobre su territorio. Termina di 
ciendo el embajador que según 
sus noticias, la impresión era 
más bien pesimista en io oue 
se refiere a la fecl^a en que 
Turquía estaría dispuesta a en 
trar en la guerra y estima cuc 
no debe'solicitarse de \\n mo-
do exjplícito el asentimiento 
del Gobierno de Ankara., ya 
que no se,trataba más que dr 
un vuelo sobre una mi oma 
parte de sti territorio y bas-
taría con que el Gobierno tur- ' 
co fuera informado de el̂ o du' 
un modo oiiclosq,"—(Efe}, 
' Üomo 'so « 3 ©osa de ey^ar^ 
t^íf-a cada paso menuderi^ 
oías, como rosario de mur-, 
i&^aciones de viejas en so-
<ÍXÍ% vamos hoy a liacer el 
perfil" este "monográfico*' 
í' agí hemos do 'hacerle otros 
'*flia&, coa. im asunto ^lo, có-
mo, lo reqmere. el propio ti~ 
Í.TQÍO, ya qne meterse en un 
mar de noticias abañarse cu 
eomentarios es ahogarse eo 
es poco papel y no decir aa-
de provecho. 
... Vamonos al campo. ^Han 
•segado j : recogido la hierba 
nuestros labradores^ Hen® 
Afiélente "•que servirá, de sa.. 
broso pasto dtirante el i s -
vierno a los rumiantes. 
Pnes bien; ¿cuántos labra 
(lores, leoneses saben qne esa 
hierba, cortada "de Joveíi", 
s x n - . 6-4entalIar", dándole, «a-
eorte cada mes, en Inga? de 
áós- , M año, es ten rica en 
proteínas que constituye m 
pienso 
tiue el maíz? 
• Hoy, qne s 
ta de piensos ¿por qné» no 
í.«ea, y medi-taa, los labrado-
r a ••la conferencia que,en la 
o f i e i A i # 
niuiiiu uimiiuiiM • ii u IIÍIIHUUÍIIUHIÜIÍÍÍÍÍIIIIII I IH 
ESTACION P E C U A R I A ' EE» 
GSEONAL D É ÍLEON 
Han sido puestos al servicio 
en la Parada de Sementales de 
este Centro dos de los toms 
holandeses oededidos rédente, 
mente ^or la Direccióa Gene. 
ral de tSanadería. 
L k Parada, cuyo servicio es 
gratuito, estará abierta al pú-
blico de nueve a once de lá 
mañana y de tres a 
la tarde. 
dad?) dio. el ilustre .'ingenie-, 
vis igremomo D. Eamón Blaa. 
m , catedrático de la Escuela 
Se iialla al pago el eupon 
número 90, de la emisión de 22 
de abril de 1918, en la Depo. 
sitaría del Ayuntamiento. , 
E l . plazo para «hacer efecti-
vo dicho cupón finaliza tí día 
27 de los corrientes. 
—Se halla expuesto al públi 
co, por un plazo de 15 días, el 
suplemento de crédito de cier-
tas consignaciones del presu-
puesto ordiriarío en vigor, 
, DIPUTACION PROVINCIAL 
Hoy miércoles diez, a las 
cuatro de la tarde, celebrará 
sesión la Diputación Provincial 
para entender de treinta y un 
asuntos que figuran en el or« 
den del día» casi todos de trá-





Log caballeros mutilados don 
Raúl Gutiérrez • González y Julio 
Gutiéfrez Mart ínez, deben pasaT 
por esta Comisión, en e? plazo más 
breve posible, para «n, asunto 'Qüé 
lea interesa. 
ríps; como las ^cabras" d© 
ranchos montes, he aqui nna 
inmensa riqneza ̂ ne se pier-
de en ©1 campo leonés..o 
Acaso nn díV -pendra; de 
fuérn, él ejemplo que leb en-
señe a gegmr e^a. Merba d.e 
otra manera. Acaso, venga 
pronto. Jhsropa necesita 
^provechs.r hoy todo... 
Lamparilla 
• Hallándose en estas oficinas eí 
Censo d é Surtidores de la CAMP-
SA, que han de ser cubiertos por 
Caballeros Mutilados, se pone en 
conocimiento de lo mismos' que d i ' 
chas mstapcias deberán ser presen! 
tadas ante§ del d ía 5-de agosto p ró j 
ximo, y en las comarcales a que \ 
pertenezcan, antes del día 30 del | 
actual, acompañandoja las mismas' 
los documentos exigidos ^ en la pri 
mera-convocatoria. 
—Ayer, ha salido para Orense, 
donde ha ^ i d ó destinado reciente-
mente, como secretario de aquel 
Gobierno civil, nuestro querido ami 
go don Francisco Riestra, que has 
ta ahora había desempeñado igual 
cargo €n nuestra capital. 
A la vez que 'lamentamos la mar 
aha de tan excelente amigo, te de-
seamos toda clase de aciertos en 
su nuev0 é importante destino. 
— Se encuentra emtre nosotros 
el R. P. Tomás Tascón, feminente 
religioso leonés de la Orden de Pre 
djcadores y Profesor de la Umver 
sidad de Santo Tomás, de Manila, 
donde desempeña /a la vez'el car-
go de Provincial de los Padres Do 
minicos. Sea bienvenido. 
—Pasó el domingo en esta ciú 
dad el eriiinente cirujano y cate-
drá t ico de ía Facultad de Medici-
na de Madrid, D. 'Laureano Oliva 
res.. 
—En la vecina-ciudad. de Astor 
ga, está concertado el enlacé rnatri 
moniaj] de la, bella y simpática se 
ñori ía Isabel i ta 'González Ramos, 
con don Agustín Alonso Cabello, 
del - Cuerpo Nacional de Secreta* 
rios de Ayuntamiento en Villaclan 
gos. f\ 
La petición de mano tuvo lugar 
el día 8 del actual, habiédose fija-
do l a boda pafa el próximo mies d" 
agosto. Nuestra enhorabuena a los 
futuros contrayentes.. 
—Para el joven propietario de 
Val de San- Lorenzo, F. Prieto, 
ha sido pedida al industrial de la. 
misma localidad, Sr. Moisés, la 
mano de su .encantadora hija Anún 
cía. Entre los novios se cruzaron 
los regalos de rigor. La boda se ce 
lebrará próximamente . Reéiban lo 
futuros esposos nuestra más ccr-
dial enhorabuena: 
•—De paso para Vigo, donde asis 
t ira al 'estreno de su centenaria 
obra " E l famoso Carballeira",, se 
detuvo unas horas en León el po 
pular comediógrafo y querido ami 
go nuéstro, Adolfo Torrado, con 
quien tuvimos él gusto de convér 
sar. • ' ' ., 
E s Ayudante de ia Escuela 
de Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sarijurjo, 
••uim. 2, 2.e íqda. (Casa Oliden). 
Consulta: Mañana, de 10 a 1 y 
tarde; de 4 a 8. 
• Teléfono 1102 
Consulta en. C iSTlER^A:>Los 
jueves. 
t i 
FIEBRE DSE E L CAl - f íO D E L A C U L T U 
Así califica R A L ' 
insoles 10 tie -Julio de 1940.' Tarde 7,30 y -ttoctoe 10,45-
• P A S T O B A I M F E B 1 0 
' pre^rnta sn GRANDIOSA* COMPAÑIA d© 
P A I S A J E S , - E S P A D O L E S 
Efe!fc.í*«eno de la comedieta . Urica en dos acto?* dividides 
en 5 cuadros, titulada 
« P I N C E L A D A S E S P A Ñ O L A S " 
ÜK SOLO DIA D E ACTUACION D E E S T A GRANDIOSA 
COMPAÑIA -
;' \ G A R A G E I B A N . / 
tndependenem, 10. L E O N . Ultimos modelos en bkicíetaa OR-
B E A, B L I T Z , A E I N , Lubrificantes. Estación de engrase. Te. 
léfonol 1621.—AUTOMOVILES 
C A S A V A L D E S , C* A. 
ífeiánáticoSji Lubrificantes, Accesorios» Bicicletas,. Recaucliti^ 
tados, Electricidad. ' 
AVENIDA D E L P A D R E ISLA5 29.—-L E O N 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
MEDICO DENTISTA» Ex.interno -por oposición.^ Enfenneda, 
des dé |a boca y dientes.-General Mola y Paso, núm. 8.JLEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7.-Teléfono 1515 
Ü Ü T . O --.'S A L O N . iCoauercial Industdiai Pallares, S.; A. 
Garage y Talleres con personal especializado en la repára-
(.iqn de autómóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate-
i í¿,—Recauchutad(X"—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de automóvil. 
f}cmse%k&¿s£Í€) ofáciaSo F O K D. Padre MáL 19: 
«¡a. S, l¿ É O j í 
Por, agentes de ía Brigada de 'ó . 
Criminal de la Comisaría de Inve»_ í 
ügación y Vigilancia, ha ¿ido d«te I 
nido Indalecio González P é r e z , / d e ' 
26 años, soltero, natural ' de SaJíi„ 
manca y sin domicilio conocido, ha 
biéndose declarado autor, en -ánión 
de Manuel López Pérez (a) " E l 
Manolín" j Recaredo García, rieJ 
robo de . varios efectos, valorados en 
300̂  pesetas, a Enrique de la Puente. 
, También se declaró- autor, del..ro_ 
bo cometido en la tienda de. ültrama_ ' 
rinos sita en la Avenida de Roma 
número 24, propiedad de don Gre_ 
gorio García Rodríguez. 
La policía, ha ^recuperado gran par 
te de. lo robado, que había sido 'ven, 
dido a la vecina de Trobajo del Ca_ 
mino Juama González González, de' 
50 años de edad, viuda y domicilia, 
dá en el citado pueblo. 
Las mercancías ^ recuperadas son 
las siguientes: Un garrafón can 
aceite, 15 paiiáles de jabón blanco, 
85 libras de chocolate,- TQ peres da» 
alpargatas, 6 de zapatillas, un par 
de botas de. cuero, 3 botellas de "vino 
de marca, 2 tubos dé Perbórol, i bo 
te de cera, 2 latas grandes^y cuatro, 
pequeñas de melocotón en conserva, 
3 latas de atún y una maleta. -¡ 
Taiito el ladrón vcomo l'a compra _ 
dora de lo robado han sido puestos 
a disposición de la autoridad cómpe 
teiiáe. , -• :V; .-- • 
—Por el cabo de Seguridad,, don . 
Martín de la Fuente, fué detenido 
y preselttado en la Comisaría Esté_ 
bsoo Iglesias Rodríguez, de 35 años 
soltero, hojalatero y con domicilio 
ein nuestra capital, por próttiijyer (*s 
cándaJo en la vía pública y dar gri 
•jos sobwersivos. . i 
La construcción.- deí -campo 
de deportes de la Cultural si-
gue viento en popa y todos los 
auspicios, por la colaboración 
tan desinteresada de mucííos 
buenos loneses, hacen supo-
ner que para la próxima tem-
porada tendremos ún estadio 
digno de , nuestro rango depor-
tivo. : 
Corno demostración de lo an 
terior, queremos reseñar el 
rasgo de los tejeros leonese-s 
que (lian donado con destino ai 
c-jmpo de deportes los. ladri-
llos necesarios para el mismo, 
habiendo contribuido hasta alio 
ra los siguientes: . . | 
D. Angel Villa, con 5.000'la-
diilllos; don Donato ; Sánchez, 
con 5.OO0: don Dionisio Gonza-, 
lez,- con 5.000: don José Sán-
chez, con 2,000; don Ramón 
Fernández, >n 2.000; don 
Braulio García Miranda, con 
2:000; Sra. Yda. de Adriano 
García, con 2.000. 
También--.don Marcial Mon-
tiel , ha ofrecido los masceos 
necesarios pa^a pavimentar 
l^s.. easstaii. v t 3 tuarios,, etcé-
tera y se habla de que la Ca-
sa "Cementos Cosmos", gratui 
tamente, proporcionará dos va 
gones de cemento, 
í Todo esto queremos . ofrecer 
• lo CiOimo ejemplo para' todos 
. lós .leoneses y para que cada 
. uno de aosotros contribuyamos 
con arreglo a nuestras fuer-
zas, bien con ayuda ecoiiómlca 
o material, o prestando n»3-s_ 
tra oolaboración de socios pa. 
i ra que en la próxima tempo„ 
irada, además de contar con el 
| estadio, podamos tener un equi 
po ptobente que sepa dejar en" 
: el lugar que corresponde el 
1 nombre deportivo 'de León., 
M A N T E Q U E R A " p í O N E S A 
Elaboración dé manteqüi l ía f i -
na. Primera marca española. 
, Suero 3 Quiñones, o.-t/eón." 
i Cupón pro-Ciegos 
i Lista de números premiados co. 
. rrespondiente al sorteo .celebrad# el, 
dia 9 de juJio de 1940: 
. . Premiado con 20: pfesetas,. el núme 
ro 525 y con 3 • pesetas' los.' siguien-
tes-: 25,. 125, 225, 325, 425, 625' 725, 
médico/muy a f i W d ¿ S 
populares comjpeücW3 *1* 
üvas leonesas, la el n^ ¡ 
ción que Se ha desa¿oi> 
esos pueblos, dond- ?ila<io 
ximas semanas, han i1 ^ 
"eorpos" Jnteresan^/e 1 
Hay afición ( ¡y ' ] . 
a este ejercicio fUe^ SÍÍ, 
de la lucha leonesa^ y L 
y ©s de creer que ¿o» a cb 
de orden y o r g a n i z a d > 
Ecto de 
. janización * 
terran<io -nejas r b ü n g . I 
ciqmsmos .y amor - ^ 
Cionsis'a tón-írütoPrv0p50 
la organización de 
3-onaüD Pro%ñnciaI Ci 
años no se celebr.-. t ' : -
debido a , que "están ¡ ¿ 
ls. Comisión Priovincia] r i ^ f t ^ Tr-
cha leonesa del Grupos' " 
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sioues a las 7,30 y 10,30. j 
an programa hsblado 
La sensacional película 
CARDENAL R1CHE 
iunfo enorme del sr 
I 




A L F A ü E M g 
,1- oe espeJ 
«1 que d 1 
lis institu 




iones a las 7,30. y 10,3y 
preciosa producción, r¡jM 
ón , -t^H '-1 
ANGEL DE LAS T i l 
BLAS 
; redicl) I-A arch. M.erle Übíj 
rbert Marsliall.- ' - • 
TEATRO PRINCIPAL 
• Sesiones a las - 7,30 y 10,4fc 
Grao a con. te cimiento aríistí 
PrÁentabion de la. Gran Cói 
ñía- de Paisajes'Españoles, CM 
Estreno de la comedia l.ífica 
PINGÍ2LA DAS ESPAÑOLAS 
Lúa nueva modalidad artisll 
presentada por !a única «$«• 
verdadera PASTORA ÍMPEÍ 
Unica día de actuación, tva-
programas especiales). 
ORAN CIRCO F E I J O O 
Hov ranciones-a las Z,lS y I' 
LAS S E Ñ O O S GRATIS. ¿0 
Vea detalles n prograrna. 
MAÑANA, DESPEDIDA 



























'V*Í;;N'D"KS1{¡ coche' Fiat S. 
Balb̂ le!ll, 
dic;oi 
íeón. MATRIMONIO SJ ofrece ¡para porti 
análoga. Para trat 
Martínez. Ramiro 
16. Peluquería. , 
F A M I L I A liouorable . * íauans 
IMU^ÍA-J . , , estables P^^ -^ j 0e aetu 
nómieos, buen;;- •ii;::,;t:"'V - GR̂ s 
coarto do baño, hiior** pAls 
Ndminirií ración. JfiT 
niolino marca Ple-f "«p^^iea T 
da, sitio céntrico y soleado, en 
el Ensaného. Informes: Aa^eu-. 
eia Reyero. 
CHICO, que sepa ordenar, sé 
necesita {para Granja. Infor-
mes:'Oficina Colocación Obre-




HUESPEDES m desean, l ier . 
: xosas habitaciones, cuarto ba 
ño. Informes: calle Colón, 11, | VENDO una 
DOS C E I A S dé 
noyubra, se \euii¡ 
tar : Carlos .Vizáfl. v̂ "7 
de la Voy a, í'íjeóti)- _ ^ í 
BAR se iraspa^i; ^ ^ . J 
«'•J magnifica u ^ ^ l a p i 
SE VEIvi.DE es-lanlefia, mostrador 
v escaparates. Rúa, núm. 23. 
ESCUEEA chófer (Manuel 
Diez) reglamento, mecánica, 
coche para examen. Santa Ana 
30 o Bar Express." 
S E V E N D E casa con, huerta, 
en-J-s Eras de " lienueva. ln~"c.-.ta. Admjnirttracjo."' pil^reseiit 
fo rmarán en -la misma. Qbñza- S E V E N D E N dos Pie*f ji to& P 4 
lo Arnáiz . - > . 
S E A U R I E N D A casa amueb 
S É V E N D E máquina secadora 
y motor aceite pesado, 25 a 30 
caballos, todo sémi-núevo. Pa-
ra t ra tar : D. Fernando Sán-
chez. Saliag'úu. 
S E C E B E en arriendo el am-
bigú del baile Ciudad Jai din. 
Para t ra ta r : Isidro Allér, Ave 
mda "P Isla ^ . 
^SdioSarS1"^ 
hps", •« lamparas, ^ g g : ^ 
jnLnneva. Para i ^ I 3 ^ 91 
dríguez del VaUe, 1»' J 
oukrda. &iiel^ -M 
S:: PONEN ^ i p n c i ^ A ma. se vulcanizan ^ ^ 
suelas í?««ia. K u f '• ndo ' 
p o r t e s m i l i t a r e s , j ^ g , ^ n ^ . 






sLc* Por la Ciudad 
^ 4 
ccm el «i 
sociedad 
pre5idejiTí "g^jjígrio García 
Kt 
mPie0li ^rnütidó- llegar al conocí, 
j f S O s i t o s que acan 
i h ^ í í t a lect iva , con el ün de 
3 a, la :u"ta - . ^ A o «n rango y a l . - . . r 2 d « i a d a un rango y al 
^ . ^ 7 ¿ e lo que son estas so. 
' ' - ' -• .-..•'•-.s . • 
S€ e"--^é tres meses que esta X * ¿ApeíSecSa se I ^ o cargo del r é 
m 3 ^ ^va í t entidad, y tiene ya des. 
f . -^n ^ ofÍBcipio del plan t r a . 
^ J - P - n S S ^ ^ e r i o r se hizo 
. Act- ©ara éeslindaf de erechos Propio t:., 
í f'tCres de. todo , 
^ Í Dotarpara s e ñ o r a oneomstas 
« ^ f i e s t a , dé f a i o . recuerdo, cele 
üPOTJ v - i o ^ Oríe¿n a ^ Aíanan 
¿^-g^-^ Berrucla tcr:cr3 repelí. 
et 
va qne serán nombrados presi 
fes y scdos tinos cuantos disím. 
^ £ personajes leoneses, y se ha 
PT; ccn motivo, una gran riesta, 
P i irrsda ñor el lisonjero éxito ob 
fcmí'n en Bilbao, cyíia de los meto., 
r orfeones de España, y lugar, de 
'«Vigenj ^crítica musical más competente, y 
«ae ha ebgiado :m«cho. a ' nuestro 
Ürieón, está en gestiones con varias 
. - % fenitaleí. a fin de- repetir, en. ellas, la 
Sresaníe actuación de la villa b i l . 
íaína. 
I Se espera que -pronto. sea un becno 
^ que el Oríeón Leonés ocupe entre 
¿s instituciones leonesas el lugar 
















sdad se agigairta de día' en día: in 
íerviane.' en festivales benéficos y re 
ligiosos; »e, suima a la c Schola Can. 
torurn de ios Capuchinos en solem 
hes ítsncionés; etc. etc. En la p r i . 
mera quincena de este raes de julio 
actuará en el teatro en un festival 
en honor de las autoridades leone. 
sás por el apoyo que prestaron a su 
viaje a Bilbao. En sus. loca les habrá' 
en el próximo otofio exposiciones de 
ajTtistas leoneses y se hará .una expo. 
sición permanente del traje y ajuar 
leoneses. 
. Se espera llegar a tm acuerdo pa 
ra un concierto de música sacra d i . 
rigido por el P. Oíano. para lo cual 
el'competente c infatigable maéstro 
Odón hace los ensayos .oportunos. 
En la parte económica y aparte 
de las subvenciones de los • centros 
oficiales.^ el Orfeón trata hoy d« 
crear una clase de socios protectores, 
qúe pagarían cuatro pesetas meirsua 
les con derecho s asistencia a fesii. 
vales y enseñanza gratuita dé solfeo 
a süs deudos que' 1c- deseen. 
En breve aparecerá • un libro re. 
señando d homenaj e al señorN Be 
n-uoía, con las primicias • que 'dedica 
a nuestra masa coral, .de su libro 
"Guía Ésipiritual de León".-También 
se, 'esíá; traba jando sobre * ires estam 
pas dé costumbres leonesas, a estilo 
de "E l Filandón"". . 
He aquí a; grandes rasgos propó. 
sitos y proyectos que alfenta el Or 
féóh Leonés, cuya prosperidad y éxi 
iblei celebramos corno cosa 
Gloi 
Jniversitana 
^osas ruinas (fue unen el re. 
cuerdo de una heroicidad de epop.~ 
ya gra.ndiosa al vuelo majestuoso Me 
un colosal proyecto de -amplia visión 
de cultura hispana, se alzan hoy en 
las afueras de Madrid, cara a esos 
paisajes que el insigne. Velázquez in 
mortalrzó en sus cuadros : son dos 
restos de ^ Ciudad Universitaria. 
Para levantar esas ruinas, para 
reconstruir esa ciudad, gloria y or . 
güilo de un país, se lia orgauizado 
el veinte 'del actual, una importante 
lotería. 
A la vez que probamos fortuna, 
contribnímos al esplendor nacional y 
a la cultura de la «Hispanidad j u . 
gando a la Lotería. • • 
jmmm 
er IIIClQ 
de Falange Española Tradí-
cionalisía y de las J.O. N-S 
tos 








; Por el presente-_ ¿e anunci: 
Stobasta el aprove-. 
«stiercol de las cabal 
J Academia, 
.ran Coitj C1̂ £ AP:e 
J.,—Ll jmporL._ 
ios serán por cuenta, del (adjudi 
(atario. - * 
W. Las propuestas las harán 
w- escrito .dirigido al Sr. C'icre-
gio de la . Junta Económica de 
Wa Academia» antes del día 15 
pl mes actual, a jas 12 horas, e'n 
mi finalizará el plazo dé admi-
sión de solteil'udet-, 
|.3,0,—En dichas solicitudes de-
"̂n constar cantidad que ofrecen 
$or mes y caballo q̂ue pernocte. 
í,.>0.-̂ -La duración del' contrato 
'W ídjudicaciún será de 6 mesea, 
l?i>ipromeliéndose el adjudicatario 
pcepositar la cantidad" de. 500 pe 
ve f \ C Sría« 'en concepto- de fianza, cuya 
l l I J ^ t i d a d será devuelta ai, finalizar 
* w ül ̂ contrato. 
, o p fe . ;!•0•—La Academia se- reserva el 
^ ' , 1 ^ Krecho do declarar el concurso 
13 - . Cierto, ra.so o. no ^ . ^ venirle 'las 
bV'-¿- M'ciones de los" solicitantes. 
lB,lb;lTr'Tnft r^niPAi 
feana miércoles: Unico día 
P A J A R I I A 
Defensa Indusírial A^xicoja. 
Legióii V i l , á (Casa-Roldán). 






Apeadero: La Losilla: Ferrocarril LEON -BILBAO 
(A xm kilómetro de la Estación) 
Aguas termales A k a l i n o . f érreas. -
Indicaciones:" Retm>.atismo en todas sus formas.—Enfer 
medades de aparato digestivo.—•• Las más antiguas de Espa. 
ña — COCHE A TODOS LOS TRENES. : 
Temporada oficial: 15 Junio a 30 de septiembre 
INSTITUTO I>E B E U ^ E Z A Y PELUQUERIA 
D E SEÑOKAS : : : : : : ' (Nombre registrado) 
Desde el día 1 ° de julio y eco un éxito sin precedentes, ha que 
dadp abierto, ai público este elegante establecimiento. Perma 
nenfris de todas clames, tintes, masajes,, manicuras, peinados 
SPÍJB í í t C . • • • ' \ • 
• Señorita, no se deje engañar. RIALTO es la única casa 
que puede bactsr ía permanente al VAPOR D E ACEITE, por 
tener concedida la exclusiva para León. 
RIALTO.— ordoño . I I , 8.— Teléfono 1002. 
, M I R U L I P T O L 
. Evita la caída del cabello. Facilita su crecimiento. Usando 
S O E O J I T C L nunca será calvo. Place desapárecer la caspa. 
Pidalo. Farmacias, Droguerías, Perfumerías 
segunda línea. Se permaneoerá en la 
primera hasta la edad en que termi 
na el último período de servicio mi^ 
litar y en la segunda, desde e¡sta ís 
cha hasta los cincuenta y cinco años. 
La - primera y segunda línea del 
Movimiento recibirán instrucción posg 
militar adecuada, en el primer caso 
para mantener activa la eficiencia 
adquirida en el cuartel, y en el sej 
gundo, para conservar la aptitud ne 
cesaría para prestar servicios de ra 
taguardia en caso de movilizacióa ga 
neral.. 
Se conceden importaníes ventajüs 
en la vida civil a los miemoros de 
la Milicia. Está dependerá de las 
jerarquías superiores del Partido, sá 
bien en- cuánto tiene' características 
comunes a todas las fuerzas armadas 
estará bajo", la jurisdicción militar, i 
(Retirado de nuestro ítúmero dé 
ayer). •. .; % ' ' " . • . 
TUEIfO B E FAEMAOIÁS 
De 1 a 3 de la tarde: Sr. Vé<=; 
lez, Fernando. Merino. Sr. Gffsiaá* 
zo. Avda. Roma. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Vega Flórez, Padre- Is!a. 
..ACADEMIA. 'TLuEOÍf5' - ( 
Suero de Quiñones, mém. % 
\ Continua preparación, em* 
picados Diputaciones, Ajrútftá** 
mientos y Secretarías. ; 
Numerosas plazas. 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D1S 
H I E E E O . — G . A; — M A D E I B 
Carpintería metálica, Tentar 
ñas, puertas, '/itrinas, «te., ©t 
ie(?los01 I actuación de la 
GRAN COMPAÑIA D E 
PAISAJES ESPAÑOLES , . A - M Í. ¿\ r* -u i t i O 
.'icd^jj P i a d o s por la esnsñmsi-
r t é d e í f . ^ « T O R A IMPERIO La ru} Je 
gj^. 7 soberana estrella, 
nueva modalidad del A r t i 









"E l Pa 
a de Leór 
31 
id^s del actual y 
; la tarde, la finca 
irón". sita en la 
a VilIaobÍ£po.. <ie 
ectáreas y media. cuatro l i j a m e n t e . 
V¿0.rUles e!1 dicha Notaría. 
•' • v8v.v.v.v»-»V.%V.V. 
~ ~ E S M E R A L D A " 
^ 11 ^ m l ^ y Paquetería, . 
fe del General Sanjurjo, 
^wni-ró •> _ T , E ; O N 
J A T E N C I O N ! 
Bolsa de la Propiedad 
Se venden: Casa nueva cons 
trucción en Ensanche Sur: 
diez viviendas: renta 9.800. 
Otra recién construida, al jado 
Carretera Veúfeas: 17.000. Otra 
en San Andrés Rabanedo , nue 
va; 11.000 ftras de disiintoS 
precios. Solares magníficos par 
ra cásas con huerta, chalets, la 
bricas, industrias, talleres, al-
macenes, etc. etc.. dentro del 
casco de la población, carrete-
ra primer orden. Cortijos, ca-
seríos, dehesas y cinco gran-
des fincas de 5.000, a 25.000 
olivo*, desde p-setat» 200.000 a 
Í.3 00, eu Andalucía. Mina, 
en esta provincia, a 6 kilóme-
tros ferrocarril, de 'carbón gra 
so, - 24 pertenencias. Bar. Se 
traspasa uno magníficamente 
instalado ; •excelente local. " [ 
Agenc'a Cantalapicdra 
Cintro Gestor Oficial de NTego 
cios y Correduría Matriculada 
Una de las especia-
lidades de Yerano 
del 
Caíé. Granj a. Bar. Billares 
H O T E L BEGOÑA 
A dos minutos do las esta-
ciones. Selecta cocina, caiefac 
«ion y agua corriente. Precios-
moderados. Amistad, núm. 2. 
Teléfono 14.125.—BILBAO. 
J O S E L U I S TEÜEBA 
Garganta, nariz y oídos. Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno : de la especiali-
dad de la Casa de Saliid Yal-
decilla. Consulta de 11 a l y 
de 4 a 6. Ordoño I L 1 ' ;Telé-
fr\nn 
E X I S T I R A N UNIDADES PER. 
M A N ENTES.— INSTRUCCION 
P R E M I L I T A R PARA LOS A F Í . 
LIADOS DE DIECIOCHO A 
V E I N T I U N AÑOS.— I N S T R U C 
CION POSTMIL1TAR PARA L A 
PRIMERA Y SEGUNDA L I . 
NEA.—SE ESTABLECE U N A 
M I L I C I A U N I V E R S I T A R I A 
• • "> > 
En el "Boletín Oficial del Esta_ 
•do" se lia publicado la ley que reor 
ganiza la Milicia del Partido. Esta 
constará de fuerza ¿rmanentes en 
la 'medida necesaria para asegurar 
el orden interno del Movimiento. 
Además sê  establece, la instrucción 
pfemilitar para lo l afiliados de die_ 
ciocho a veintiún años, que, como 
resultado de didiq 'nstrucción, ten_ 
drán dereího a una reducción regla 
mentaría del tiempo del servicio mi 
litar, así como alcanzarán en el mis 
mo los grados de sargento y oficial. 
En" los centros universitarios y su 
periores la instrucción premilitar 
se recibirá a través de la Milicia 
Universitaria, ..' 
Los afiliados del Partido s$¡ en_ 
cuadran en unidades de primera y 
B A L N E A E I O 
CAioDAS D E L U N A 
iteuma—Esto mágo 
G R A N HOTEL 
Automóvil León a San Pedro 
de Luna, recogiendo coche via-
jeros mismo Balneario. 1.° ju -
lio a 30 septiembre. 
. 5a REGION AEREA 
JEFATURA DE 
PROPIEDADES 
Siendo necesario alquilar. un lo„ 
cal dentro del casco de la población 
destinado a Servicios de Farmacia de 
esta -Plaza, capaz para la instalación 
de veg-íbulo, dispensario de fórmu. 
las," latoratorio, destacamento , para 
practicantes, despacho—oficina, cúar_ 
to ,de aseo, almacén de reposición y 
cua'rtos de limpieza, y que reúna las 
condiciones apropiadas para dicho 
uso, se pone en conocimiento de los 
propietarios de inmuebles a que les 
interese! a fin de que ' remitan las 
ofertas correspondientes en sobres 
cerrados al Sr. Jefe de Prooiédades 
de la 5,a Región Aérea de Vallado.' 
lid, hasta el día 14 del corriente 
mes, siendo el presente- anuncio a 
cargo del adjudicatario. 
León, 6 de julio de 1940. 
E l Ccmandamte Jefe de Propíeda. 
des 5 / R i - A.—JOAQUIN MIRO 
MOYA. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R T I K E Z Y CASAS, S. en C. . 
Yesos, Cementos,- Azulejos, Cañizos, Baldosinesj Inodoro®, 
Herranriertas Balanzas Bembas Tubos de Goma.. 
Ferretería en General, Tuberías de todas clases, Hules, Persía^ 
na.s; Ldnoleüm, Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufas^ 
FABRICA D E Y E S O S E í í DUEÑAS (Palenciá) , 
«Ordiño H, 18 — L E O N — Teléfono 1526 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General.- del Hospital de San Juan de Dio» Fsu 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L KISON. G E . 
.v . ^TTO. URINA E l AS, CON SU CIRUGIA ¥ P I E L . * 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 13^4, 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 « 6. 
" N U E V A E S P A Ñ A " ' . 
Fundición y Talleres tíe Construcciones y Reparacionaa 
Mecánicas 
Apartado. 36.-Teléfono 1425,-L iO? (Puente Castro* 
M A Q I N A R I A P A R A V Í N O 
L a de mayor garantía Marrpdán y Rezóla, S. L . Logroño. Con, 
sultás Antonio CE reía Quintero, Alcázar, ÍB y en el Bierzo/ 
Miguel Guerrero. -Ponferrada. 
¡Atención Elmpresarios! ' 
F O T O S C A R N E T 
Í para obreros y emp!(:ados : precios y - condiciones, dirigir0 se a la "Gafa de Oro"»—Ordoño n, 4.—Teléfono 1149.— 
comercial de ventas, 
N U E L G. DUCAL. 
República Argentina, 10, 
Teléfono 140L— L E O N 
A V E L I N O GÜTIEEEES I 
Enfermedades de la infancia 
Rayos X 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
Avenida Condes de Sagasfa, 
11, 1.°. Teléfono 1408.—LEON, 
DR. F E A N C I S C O ÜCIE1M 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 12 a 2 y. 
de 4 a 6. Ramiro Balbuena, 11, 
2.° izquierda. -
G E N E R A L ' J O R D A N A 
posesionara noy de la presidencia del 
N S E J O D E E S T A D O 
Madrid, 9.-Mañana, á las. 
(ümees tomará posesión de la 
Presidencia del Consejo de 
'Estado/®! Oofcdc de Jor-
E l acto revestirá extraor-
dinaria briUanteio Asistirá 
él Crobierno eto pleno, cuyos 
iMémbros, en sñ mayoría, 
son vocálee del Consejo de 
Estado por derecho propio; 
la Junta Política, autorida-
des y jerarquías. £1 Minis-
tro de Justicia, cómo nota-
rio mayor del Estado, y en 
nombre del Gobierno, dará 
posesión al nuevo Presi-
dente. • 
Primeramente se reunirá 
el Consejo en sesión privada 
j acto seguido en asamblea 
pública.—-(Cifra). 
DE^DE EL D I A 10 El* 
PAN SE yEHDEHA L I -
BREMSHTE EN 
MADEID 
Madrid, 9 .—El pan »e veii--
rderá libremente en 
tahonas de Madridj a 
del próximo día 10, según no-
ta que facilita la Comisaría (le 
neral de Abastecimientos.— 
XCifra). r l . -
B E S B E S A A H A D E I S 
. J I M E N E Z AENAU' 
• Madrid, 9.—Procedente de 
Lisboa, llegó esta mañana a 
Madrid Enriue Jiménez. A r -
ñau, Director. General de Fren 
sa.—(Cifra), 
PILAR PRIMO DE E l . 
VERA Ett SAUCIA 
9.—Está maña-
na, acompañada de su secreta-
ria y del Consejero Nacional 
camarada Jesús Suevos, llegó 
a esta capital la Delegada Na-
cional de la Sección Femenina, 
Pilar Primo de Rivera. Luego 
se dirigió a Marín donde visi-
tó la Escuela Naval, regresan» 
do seguidamente a Pontevedra 
donde fué recibido por el Go» 
bernador Civil y numeroso pú 
blico que la aclamó con gran 
entusiasmo. E l Alcalde la dio 
la bienvenida y la ofreció un 
ramo de flóres.-r-(Cifra). 
Santiago de Compostela, 9. 
—-Pjlar Primo de Rivera ha 
llegado a esta ciudad proce-
dente de Vigo y Pontevedra. 
Fué recibida por numeroso pú 
blico y autoridades que la 
acompañaron hasta la Jefatu-
ra Comarcal, donde las eama-
radas de la Sección Femenina 
desfilaron ante la Delegada 
Nacional.—{Cifra) = 
EL dARDBHÁL GOMA. 
AQUEJADO DE 
DOLORES 
Pamplona, S.-^-El Cardonal 
Gomá se encuentra estos días 
aquejado por dolores. Ants-
ayer no abandonó el , lecho. 
Numerosas personas destila-
ron por el convento donde re-
side, depositando tarjeta, pues 
S. E . no recibe visitas.—(Ci-
fra). 
EL TRASLADO DE LOS 
RESTOS DEL GENE-
RAL GODED 
Barcelona, 9—Mañana, a las 
cinco, se procederá a la exhu-
mación de los restos del Gene-
ral Goded, siendo trasladados 
al Gobierno Militar, donde ren 
dirán honores las fuerzas de 
guardia. A las ocho, se permi-
t i r á la entrada del público rm 
la capilla ardiente. E l jueves, 
a las diéz de la mañana, se 
dirá una misa de requien y 
seguidamente se procederá al 
traslado de los restos por las 
principales vías de Barcelona 
para llevarles a Madrid.— (Ci-
fra). 
C O M U N 1 C A D0 
O F I C I A L E S D E G b £ ^ 
COMUNICADO I T A L I A N O ñno ha destruido a tií4 
inglés, el "Whi rw i^ i , S 
Cuartel general de las fuerzas g a n t e s armados, entr/,* ' 
madas italianas.—Comunicado núme ^ 5313 ^ v i o asterna. , ^ ' 
46 Según nuevos informes recibidos r 
el número de autos blindados enemi 
gos inutilizados esto* días en la froh 
tera de Cirenaica se eleva por lo 
menos a cincuenta. ' En el , Africa 
38 000 toneladas 
^comunicado n, 
había 
día 28 de junio ainy^i,?'1^ 
submarino : alemán " 
oriental, nuestra aA'iación bombardeó 
las posiciones británicas en la zona 
de Wajir (Kenia), donde fué alcan_ 
rado un depósito de municiones. En 
el sector de Turcana, también, de 
Kenia, fueron hechos prisioneros al 
gunos soldados ingleses. 
En* el Sudán angloegipcio, núes.! 
tras tropas realizaron una incursión 
sobre Kurmuk, precedida por un 
fuerte ataque aéreo, y destruyeron 
una estación de radio y varios de„ 
pósitos. La aviación enemiga llevó a 
cabo diversos raids sobre Massasua, i P1̂ 1 Y05. ^ Ha™ich 
Diredaua y Zula, sin 
materiales. Hubo, sin 




COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 9.—Comutiicado del Alio 
Mando del Ejército alemán: 
- "Los submarinos alemanes han in 
fligido de nuevo graves -pérdidas al 
enemigo. E l teniente de navio Hans 
Gerrit Von Stcckhausen ha hundido 
con un submarino 56.500 toneladas 
de mercantes enemigos. Otro subma_ 
Esta cS«l 
elevado a 40.311, según 
r>ef d teniente de navio Vu » / ? -
ha regresado de &u crucera 0t1 
Las fuerzas aéreas han . 
las instalaciones de lo,- ' t 0 ^ ^ ^ 
depósitos de carburan^ ^ f O & I ^ ' 
aviones, así como fábr icas^ f 
mentes y algunos navio,' ; ; 
lleros navales de Debven ^ ; Cn 
sido alcanzados y se h a n ^ i i»8 arma' 
graves daños' en los misino, i Sea<l0 ^ 
mente lo han sido los depóíif ^ente 
Ipswich Qmvey Islnad i "El díí 
ven _ y Ti W Las íábric3s t feconc 
y ^ ír, ^esencia 
Bi nglesas < 
doro y cinco navios 
•una 1 base aérea han sido 
y dnos, entr 
Itentriona 
Blás tard 
A E S C 
CERCADA EN ALEJANDRIA, ACEPTA EL 
JJL T I M A 7 U M B R I 
,3. secret Npinzai 
la ^amai Kg Orgi 
\ lejaáao Oriente cobra vida 
ante ¿«estros ojos al conju-
^n-\n\jtn ni.Aya. guíente comumcado oficial 
TO de la palabra_del Padre "Las fuerzas aliadas para la d L 
^cmrsell. Cine Man, 14 de recd6n de ^ de guarnición 
Jllho de 1940, once de la xaa- ^ Alejandría, Jian mantenido lá 
liana. Lmás cordial caimaradería y buena vo 
omum 
Londres, 9.—Las autoridades na. de suerte de no quedar más que el la idea de la suerte eoimiti de 
vales británicas han' publicado el si necesario para los movimientos « ' M a s nacioneS germánicas. E l iin 
el puerto. 
, 2.u Desmilitarización de ios bar > Perialismo ingles había m!^n. 
v 1 % m o 
—o—-
Ma<kid, 9.—La Delegación Nació, 
m i de OO, JJ. comtsnka que han 
oomenzado a, íttricionar los campamen 
tos de verano. En Granada funciona 
ya ei emplazado en la playa de A i _ 
muñécar, que en el transcurso del 
•verano acogerá a • seiscientas flechas 
femeninas. Murcia ha inaugurado 
hoy también, un canqiamento feme 
niño en la playa de Mazarrón, 'a l 
que asistirán seiscientas muchaiichás. 
También en Ciudad Real, Jaén y 
San iLucax de Barrameda, se han 
inaoiguirado campamentos.-—Cifra. 
iuntad. Tan pronto como se supo 
que Francia se rendía se celebraron 
consultas mutuas entre' el coman_ 
dante jefe y el almirante Godfrey, 
con la, esperanza de que fuese posi 
We proseguir la lucha en común 
eos, que han desembarcado' parte del 
armamento y ha sido encomendado 
'a la guárda de las'autoridades ' fran 
cesas de tierra, 
j 3.*. Redu:ir la tripulación de suer 
| te que no quede a bordo más que el 
! personal necesario para la conserva 
l'cióh. Actualmente se está, haciendo 
¡ ésto y la tripulación que abandona 
ta do hacer . inútiles 
fuerzos.— (Efe). 
esto; 
instalaciones . químicas ¿e 
Gham lo han sido tarobién 
Mancha un crucero, un confratflKuuos bu 
^«"ites, aviones 'H 
vanos aviones sobre el suelo, 
ataques aéreos enemigos efíct 
él 8 de julio contra Holanda y 
gica no han ténido resultado. Et 
noche, del 8 al 9 ele julio hant 
i atacados algunos lugares del 
y oeste de Alemania, donde \ 
causado danos, especialmocte «1 
casas. Varias personas han réj 
do muertas. Las perdidas tota-ts 
enemigo en el día de ayer confl 
den once aviones, seis en cooli 
aéreo y cinco en el suelo. Fai 
cinco aviones alemanes."—EFEi 





Londres, 9.—Los Comufl 
han reunido en sesión 
de&pués de haber votadô  
tos por valor d3 mil milloaes 
libran esterlinas .para las nefl 
sidades de la guerra. La sej 'aica de 
secreta está dedicada al el 1 ^ ej 




w — " " 1̂^ j — • 1 ; — 
A l saberse las condiciones de a r „ ! los -barcos, es enviada a Siria pira 
misticio, se vio inmediatamente que' marchar de allí,' ulteriormente, a 
había surgido tsna nueva situación y | Francia, según fué decidido por .d 
en su consecuencia, se pidió al aimi , almirante francés, 
rante Godfrey que examinase las pro . Por parte del_Gobierno británico] 
posiciones del mismo género que las : se garantiza el. abastecimiento y la 
enviadas a Ofán. A l ver que se ha | conservación de los barcos-. Se ga„ 
liaba en presencia de una flota brL'j rantiza también su retorno a Fran_ 
tánica muy superior y en puerto ex cia cuando haya terminado la gué. 
tranjero, • y que podía por tanto no rra. 
haber- ninguna posibilidad. de ganar | jrsta es ia situación hasta el mo^ 







, «Hue h 
ta 
- Berlín, 9.—El ministro de Negocios Extranjeros ita]* 
, Gonde de Ciano, llegará a Berlín, terminada la visita q ... 
tualmente realiza, a lo que fué campo de batalla, 
miércoles, por la mañana. t , • fA de • 
E l Conde de Ciano ha sido constantemente ^ J ? 1 ^ , 
nifestaciones dé simpatía y afecto. En Metz por eJ^aS 
.aclamado con entusiasmo por la población y las 11 * 
ta 
el mar de nuevo y que cuakiuier ten ' 
tativa de este ^ipo pondría en peli_ 
gro preciosas vidas francesas, el al-
mirante Godfrey aceptó: • — : 
l*. Colocar sus navios en cóndL 
dones para que no les fuera posL 
ble salir al mar.. Esto se , hizo redu-
ciendo- ¿1 carburante de los barcos 
E l PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
flghúngaroB safe para Berlín 
Budapest, v9.—El Presidente j—añade 
clel Con&ejo/Conde Teleky, y 
el ministro de Negocios Extran 
jeros, Conde Czaky, han sali-
dc para Berlín esta • tarde.—-
R ^ LA GUERRA 0ONTRA 
INGLATERRA 
. Roma, 9.-"Il Criornale d i t a -
lia" publica un artículo en el 
que dice que las dos patencias 
del eje están perfectaméntc de 
aeurdo en continuar la guerra 
contra . Gran ^ Bretaña y mi 
fuerzas imperiales hasta la 
áctoria total. " E l fin prluci 
-es cerrar el bloqueo 
mentó presente. Se espera que estas 
condiciones puedan continuar. Pe es 
ta manra se han vitado en el este 
del Mediterráneo acontecimientos te 
rribles y hay" esperanzas de que las 
buenas relaciones de ahora puedan 
continuar en el futuro. Nuestro únL 
co deseo es evitar que Alemania e' 
Italia llegüen a apoderarse de los 
barcos franceses, para,N emplearles 
contra la Gran Bretaña, que contL 
núa la lucha para abatir a Alemania 
e Italiar y restablecer a Francia. "— 
EFE. ' 
manas. Durante su estancia en la capital alemana, te™^ ^ 
varios actos en su honor, entre ellos una recepción 
micilio del Mariscal Goering.—EFE. 
c 
ALEMANIA Y LOS PAI-
SES ESCANDINAVOS 
EL "ILLE PE FRANGE" 
DETENIDA POR LOS 
INGLESES 
Tokio. -9.—El trasatlántico 
i francés "Ule de Franee". de 
! 43.450 toneladas, lia sido em-
bargado por las autoridades 
i británicas de Singapoor, don-
1 de se encontraba anclado.— 
! (Efe). 
DISCURSOS D E HERKIOT 
Y J E A N N E N E ¥ 
Vichy, 9.̂ —Herriot ha pro-
nunciado un discurso en la se_ 
! sión de ho^ en el Parlamento 
j ^ ^ i - „ „ „ ^ „ „ „ R , T , ' , en el que rindió homenaje a los 
[pectiva comunes de los países ¡^d¿gq Aludió a la reconstruc-
nordieos. Declaro que el inovi- ' ción del país, "Tras la catas, 
.miento nacionalsocialista se. ha trofe que acabamos de sufrir 
d « A n h a m , a s e s i n a d o | esforzado en faeilitar a lo3 me ^ a W e s ^ d e f 0^0^ S 
^ Bangkok, 9.—La prensa de j dios escandinavos la compren. ! llegará sin duda para todos 
Siam dice que el emperador de síón de la nueva Alemania. E l e^os- Log momentos actuales 
en torno a Gran Bretaña y se-
pararla de sus fuentes imperia-
les y del resto del mundo y 
vencerla sobre su (propio lerr i -
torio".---(Efe). 
W«v«%v^^V.SrtftíWVWWW : trail?e3Ca sobre la suerte y pers 
Bérfíh, 9.—Él Eeichlcnter 
Eosemberg, ha hecho unas de-
claraciones ante los represen-
tantes de prensa nacional v ex-
EL EMPERADOR 
lai 
Annan, Baa Dai, ha sido ase_^ . 
sinado en Hué. E l emperador j intercambio de ideas f a v ™ , son de ^e^011 y prudencia, ae meas í a \ ore- Francia ei-tera estrecha süs fi-
polencias del E j e tenia wintMete afio^—ÍEFÍI | cerá el acércamientq político y la.* alrededor de la fipui-a vene 
rabie del Mariscal P . 
porvenir de la ^Tpende 
intacto.. E l í ^ ^ \ o f 
la actitud q«e ^ i Sen* 
E l presidente .f l 
Jeanney^ prpnuncio^^^ 
so en •*• T 
presó la 
t é r m i n o s - " - í ó n - y ¡ 
t o t a l a d h e s i % 
rectfnodnúfnto al M 
cal Petain.—Eí^- s 
RESPONSABlUVfl* 
Vichy, 9 . - U n s ^ € n £ 
do un proyecto ai P X ^ 
invita "al Gobierno a/todo5 ^ 
d ^ n t e a l c ^ e . gg., 
que sean r^spov^ • SUÍÍL-de la guerra y ^ \a p a § 
medios para H e ^ Xf l3S l<0f 
des después, de PD luCh3 ^ 
jefes, militares ^ 
posible. _ , sesî 51, ^ ' ' . ' ^ A l ternunar deJ 
dentes de ^ 
Marina y W 
el autor del pro 
comisione5^ 
ión iri:5. 
IOÍ; 
